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Computers and Mathematics with Applications---Part A 
This series is a continuation of our original Journal. Any and all manuscripts consonant with the aims of the Journal and adhering to its policies will be considered 
for publication. Prospective authors may submit their papers to any member of the Editorial Board. 
Computers and Mathematics with Applications--Part B 
This series, the issues of which are published in double or triple length consists of special issues of invited papers (only), on current opics of central interest. No 
unsolicited contributions are accepted for this series. 
The Editors do encourage members of the scientific community to submit proposals, to organize, and to edit special issues in this series. A prospective guest 
editor-organizer of a volume in this series is requested to submit a brief informal proposal to the Editor-in-Chief, describing the subject proposed and why it has 
currant importance; a tentative list of contributors and their subjects; a proposed time table for organizing the Special Issue; and a resume of himself/herself. The 
Editorial Board will, under normal circumstances, provide an answer to the proposer within one month. 
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